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RAUDUSKOIVUN  VILJELYTULOKSIA  LAPISSA  
Reforestation  results  with Betula  pendula  Roth  in  
Finnish  Lapland  
RAULO, J. & LÄHDE, E. 1977. Rauduskoivun  viljelytuloksia  Lapissa.  
Summary:  Reforestation  results with  Hetula  pendula Roth  in  Finnish  Lapland. 
Folia  For. 325: I—lo. 
Tutkimuksessa  selvitetään  rauduskoivun  ( Betula  pendula Roth) istutuksen  onnis  
tumista  Suomen  Lapissa.  Aineisto  koostuu  viidestä  koealasta, joissa  jokaisessa 
seuraavat  viljely  käsittelyt  esiintyvät  kolmena  sadan taimen  suuruisena  lohkoit  
tain  arvottuna  koeyksikkönä:  A  = Taimet  nostettiin  taimitarhasta  ja istutettiin  
syksyllä  1966. B = Taimet  nostettiin  syksyllä,  valeistutettiin  koealalle  ja istu  
tettiin  keväällä  1967. C  = Taimet  nostettiin  ja istutettiin  keväällä  1967. Istu  
tuksessa  käytettiin  kaksivuotiaita  koulittuja  taimia, jotka olivat  pohjoissuoma  
laista  alkuperää. 
Yhden  kasvukauden  kuluttua  istutuksesta oli  taimien  elossaolosadannes  kaikilla  
koealoilla  yli 90. Tarkastettaessa  koealat  uudelleen  kahdeksan  kasvukauden  
kuluttua  istutuksesta  olivat  porot ja jänikset aiheuttaneet  kaikilla  koealoilla  
suurta  tuhoa.  Keskimääräinen  taimien  elossaolosadannes  oli  tällöin  26  ja elävien  
taimien  keskipituus  eri koealoilla  42—123  cm.  Käytetyt  viljelykäsittelyt  eivät  
yleensä antaneet toisistaan  selvästi  poikkeavia tuloksia. Porojen  ja jänisten 
syömätuhojen vuoksi  osoittautui  rauduskoivun  istutus  epävarmaksi  metsän  
uudistusmenetelmäksi  Suomen  Lapin poronhoitoalueen aitaamattomilla  uudis  
tusaloilla.  
The  success rate  of  betula  pendula Roth  plantings in Finnish  Lapland is  examined  
in  this study.  The  material  consists  of five  sample plots  in  which  randomly 
selected  blocks of  100  seedlings had  been  treated  in  the  three  following different  
ways:  A  = seedlings  lifted  at  the  nursery and  planted out in autumn 1966, 
B = seedlings lifted  in the  autumn,  heeled-in  at  the  sample plot  and  planted 
in  spring 1967, C  —  seedlings lifted  and  planted out in  spring 1967. Two-year 
old  transplanted seedlings originating from North  Finland  were used  through  
out the  experiments.  
The  survival  rate  of the seedlings on all  the  plots  was over 90 % one growing 
season after planting out. When  the  plots  were again  inspected after eight 
growing seasons,  it  was found  that  reindeer  and  hares  had caused  considerable  
damage on all  the  sample plots.  The  mean survival  rate  of the  seedlings  at  
that  time  was 26% and  the mean height of the  seedlings on the different  
plots  varied  from 42  to 123  cm.  The  planting  treatments used  in  this study  
have  not  given results  which  differ  to any  great  extent  from each  other.  Owing 
to the damage caused  by reindeer  and  hares,  B. pendula planting appeared 
to be  a rather  unsuccessful  reforestation  method  in  the  unfenced  regeneration 
areas of Finnish  Lapland where reindeer  husbandry is  carried  out. 
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1. JOHDANTO 
Koivupuun  käyttö  oli Pohjois-Suomessa  
1960-luvulle asti  vähäistä. Polttopuulla  oli 
asutuskeskusten läheisyydessä  menekkiä. Li  
säksi  koivua  käytettiin  koko  Lapin  alueella 
jonkin verran  muuna kotitarvepuuna.  Koi  
vun vähäisen metsätaloudellisen merkityksen  
vuoksi Pohjois-Suomen  talousmetsien hoi  
dossa pyrittiin  etenkin 1950-luvulla koivikoi  
den pinta-alan  pienentämiseen,  usein voimak  
kaitakin  toimenpiteitä  käyttäen.  Teollisuuden 
alettua 1960-luvulla käyttää  koivua merkittä  
viä määriä paperiteollisuuden  raaka-aineena 
aloitettiin metsäntutkimuslaitoksen metsän  
hoidon tutkimusosaston toimesta Pohjois-  
Suomessa ensimmäiset rauduskoivun viljelyn  
tekniikkaa selvittävät tutkimukset yhteis  
työssä  metsähallinnon Perä-Pohjolan  piiri  
kuntakonttorin kanssa. Nämä tutkimukset 
liittyivät Etelä-Suomessa tehtyihin  laajoihin  
rauduskoivun viljelyn  tekniikkaa  selvittäviin 
tutkimuksiin,  joita  tällöin tehtiin metsäntut  
kimuslaitoksessa  Suomen Vaneriyhdistyksen  
lahjoitusvaroin.  
Nyt  esitettävillä kenttäkokeilla tutkittiin 
rauduskoivun kevät-  ja syysistutuksen  onnis  
tumista Pohjois-Suomen  olosuhteissa. Sa  
malla selvitettiin,  voidaanko taimet kuljettaa  
viljelyalueelle  syksyllä,  valeistuttaa ne sinne 
talven ajaksi  ja istuttaa vasta seuraavana  
keväänä. Näiden rauduskoivun viljelyn  tek  
niikkaan liittyvien kysymysten  lisäksi halut  
tiin selvittää,  miten paljon  tuhoa Lapin  metsä  
luontoon kiinteästi kuuluvat porot  ja  jänikset  
aiheuttavat rauduskoivun viljelyaloilla.  Ennen 
näiden tutkimusten aloittamista ei  rauduskoi  
vun  viljelystä  Suomen Lapissa  ollut käytettä  
vissä tutkimustuloksia. 
Metsäntutkimuslaitoksen ohella ovat tutki  
muksen rahoituksesta vastanneet Suomen 
Vaneriyhdistys  ja Suomen Metsäteollisuuden 
Keskusliitto.  Metsähallitus on luovuttanut 
koealueet tutkijoiden  käyttöön,  kasvattanut  
koetaimet Pakatin  taimitarhalla ja perustanut 
kokeet  metsäntutkimuslaitoksessa laadittujen  
ohjeiden  mukaisesti. Silloinen metsähallituk  
sen  piiritarkastaja  Paavo Valve valitsi 
koealueet ja  metsäteknikko Olavi  Pöyh  
tä  r  i  valvoi kokeiden perustamista.  Metsä  
teknikko Jaakko  Rokkonen työ  
ryhmineen  on avustanut  kokeiden  inventoin  
nissa sekä tulosten laskennassa. Tutkimuksen 
englanninkielisen  osan on kääntänyt  M.Se. 
John Derome ja käsikirjoituksen  
ovat puhtaaksikirjoittaneet  tutkimussihteeri 
Aino Lukkala ja toimistosihteeri 
Liisa Salmi. Professorit Gustaf 
Siren ja Paavo Juutinen ovat 
tarkastaneet käsikirjoituksen.  Tutkimuksen 
tekijät lausuvat parhaat  kiitoksensa  työn eri 
vaiheissa  saamastaan avusta  Suomen Vaneri  
yhdistykselle,  Suomen Metsäteollisuuden 
Keskusliitolle ja Metsähallitukselle sekä  kai  
kille  edellä mainituille henkilöille. 
Ra v  1 o on suunnitellut kokeet,  valvonut 
niiden perustamista,  inventointia ja tulosten 
laskentaa sekä  laatinut tutkimuksen käsikir  
joituksen. Lähde on  osallistunut tulosten 
käsittelyyn  ja käsikirjoituksen  valmisteluun. 
2. AINEISTO 
21. Taimien kasvatus 
Taimet kasvatettiin  metsähallituksen  Pakatin  taimi  
tarhalla  Kittilän  kunnassa  (67°40'P, 24°55'1, 185 m  
mpy).  Kylvöt  tehtiin  keväällä  1965 lannoitetulle  turve  
alustalle  muovilla  katettuun  kasvihuoneeseen.  Syk  
syllä muovi  poistettiin, ja n. 15 cm:n mittaisiksi  kas  
vaneet koivuntaimet  talvehtivat  kasvatuspaikallaan.  
Keväällä  1966 taimet koulittiin  avomaalle.  Täällä  ne 
kehittyivät  seuraavana kasvukautena  30—40 cm:n 
mittaisiksi.  Taimien  lähetys  koealueille  aloitettiin  syk  
syllä  1966  ja  sitä  jatkettiin  koeohjelman mukaisesti  
keväällä  1967. Syksyllä  lähetetyt taimet  olivat  varis  
taneet miltei  kaikki  lehtensä, ja keväällä  lähetettyjen 
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taimien  silmut  olivat  selvästi turvonneet ja osittain  
jo saavuttamassa  ns. hiirenkorvavaiheen.  Koemate  
riaalin  kasvatukseen  käytettiin  Kittilän  kunnassa  kas  
vavasta Sätkenävaaran  rauduskoivikosta  (67°42'P, 
24°50'1, 240  m  mpy) kerättyä  metsikkösiementä.  
22. Koealueet 
Koealueet  valittiin  avohakkuualoilta  Lapin eri  
osista. Maan  lajitekoostumus selvitettiin  ottamalla  
kultakin  alueelta  kolme maanäytettä kivennäismaan  
pintakerroksesta  (0—10  cm). Näistä  näytteistä tehtiin  
mekaaninen  maa-analyysi (taulukko 1).  Seuraavassa  
esitetään  eräitä  yleistietoja koealueilta. 
1. Rovaniemi, Tiskivaara  (66°30'P, 25°04'1, 190  m  
mpy).  Alueella  oli kasvanut  kuusivaltainen  sekametsä, 
missä  männyn osuus oli  ollut  n.  20  %. Avohakkuun  
jälkeen alue  oli  kulotettu  ja tämän jälkeen vielä  
aurattu piennarauralla ennen kokeen perustamista. 
Koealue  oli aurattu toiseen kertaan vuonna 1973. 
Tämä toimenpide oli  tuhonnut  osan koetaimista.  
2. Rovaniemi, Kuohunki  (66°21'P, 26°22'1, 130  m  
mpy).  Alueella  oli  kasvanut  mäntyvaltainen sekametsä, 
missä  kuusen  sekä  raudus-  ja hieskoivun  yhteinen 
osuus oli  ollut  n.  30  %.  Avohakkuun jälkeen alue  oli  
aurattu piennarauralla ennen kokeen  perustamista.  
3. Pello,  Matalamaa  (66°47'P,  24°17'1, 100  m  mpy).  
Alueella  oli  kasvanut  mäntyvaltainen sekametsä, missä 
raudus-  ja hieskoivun  yhteinen  osuus oli ollut  n. 
20 %.  Avohakkuun  jälkeen aluetta  ei ollut  kulotettu  
eikä aurattu. 
4. Kittilä, Petäjäselkä (67°51'P,  25°44'1, 300  m 
mpy).  Alueella  oli  aikaisemmin  kasvanut  miltei  puh  
das  kuusimetsä, jossa esiintyi  vain  vähän  hieskoivua.  
Avohakkuun  jälkeen alue  oli  ennen kokeiden  perus  
tamista  aurattu piennarauralla. 
5.  Sodankylä, Vaalolehto  (67°51'P, 26°39'1,  230  m 
mpy).  Alueella  oli  kasvanut  kuusivaltainen  sekametsä, 
missä  männyn  ja hieskoivun  yhteinen  osuus oli ollut  
n. 30  %.  Avohakkuun  jälkeen alue  oli ennen kokeiden  
perustamista kulotettu.  
Edellä  selostetuista  koealueista  käytetään  tässä  tut  
kimuksessa  nimiä Rovaniemi  1, Rovaniemi  2,  Pello, 
Kittilä  ja Sodankylä. 
23. Kokeet ja inventoinnit 
Kaikilla  koealoilla  esiintyvät  seuraavat  kolme  vil  
jelykäsittelyä,  jotka arvottiin  lohkoittain  kolmena  tois  
tona 20 m x 20 m:n suuruisille  koeruuduille:  
A = Taimet  nostettiin taimitarhasta  syksyllä  1966, 
kuljetettiin  muovisäkkeihin  pakattuina koealalle  
ja istutettiin  heti.  
B = Taimet nostettiin  taimitarhasta  syksyllä  1966, 
kuljetettiin  muovisäkkeihin  pakattuina koealalle  
ja valeistutettiin  koeruutujen keskelle.  Keväällä  
1967 ne istutettiin koeruutuihin.  
C = Taimet nostettiin  taimitarhasta  keväällä  1967, 
kuljetettiin  muovisäkkeihin  pakattuina koealalle  
ja istutettiin  heti.  
Viljely  tehtiin  kuopan laitaan  istutuksena.  Taimi  
väli  oli  2 m x 2 m, joten koeyksikön  suuruus oli  
100  tainta.  Taimien  valeistutusta  varten  koeruutujen 
keskelle  kaivettiin  n. 25  cm:n syvyinen  ja  1 m:n pi  
tuinen  vako,  johon koeruudun  100  tainta asetettiin 
vinoon  asentoon. Taimien  juuret  peitettiin ojasta 
otetulla kivennäismaalla.  
Kokeet  inventoitiin  ensimmäisen  kerran yhden 
kasvukauden  kuluttua  istutuksesta  syksyllä  1967.  Elä  
viksi  luokiteltiin  kaikki  ne taimet, joiden versoissa  
esiintyi eläviä  lehtiä.  Toinen  vastaava inventointi  
tehtiin kahdeksan  kasvukauden  kuluttua  istutuksesta 
keväällä  1975.  Tällöin  mitattiin  myös  kaikkien  elävien  
taimien  verson pituus. 
Kesä  1965, jolloin taimien  kasvatus  aloitettiin  
taimitarhalla, oli Pohjois-Suomessa  lämpösummaltaan 
selvästi  keskimääräistä  kylmempi.  Taimien  toisen  kas  
vatuskesän  lämpöolosuhteet vastasivat  melko tarkoin 
keskimääräisiä  olosuhteita.  Syksyllä  1966, jolloin osa 
koetaimista  istutettiin  ja osa valeistutettiin, satoi  keski  
määräistä  enemmän.  Alkukesä  1967, jolloin kevätistu  
tuserä  ja syksyllä  valeistutetut  taimet  viljeltiin,  oli  
keskimääräistä  viileämpi  ja vähäsateisempi. Syyskesä 
1967 oli  taas keskimääräistä  lämpimämpi ja  runsas  
sateisempi (vrt. P o hti  1 a 1975). Kesä  1968 oli  sää  
suhteiltaan  erittäin  epäedullinen. Se  oli  poikkeuksel  
lisen  kylmä,  ja lisäksi  talvi  tuli  jo syyskuun  puolivälin 
tienoilla.  Kaiken  lisäksi  aikaista talven tuloa edelsi 
lyhyt  poikkeuksellisen  lämmin  sääjakso.  Tämän  kesän 
epäedulliset sääsuhteet  aiheuttivat  Pohjois-Suomessa 
yleisesti  tuhoa  viljelytaimistoissa.  Kesä 1969  oli  lämpö  
summaltaan suurin  piirtein keskimääräistä  vastaava,  
mutta vähäsateinen.  Seuraavat  kesät, 1970—1974, oli  
vat  sääolosuhteitaan  varsin  edullisia.  Esim.  kesät 1970, 
1972  ja 1973 olivat  huomattavasti  keskimääräistä  läm  
pimämpiä. Kesä  1973 oli  erityisen  vähäsateinen, kun  
taas  kesä  1974  oli  poikkeuksellisen  runsassateinen.  
Tulosten  laskennassa  käytettiin  yksisuuntaista  va  
rianssianalyysiä.  Käsittelyjen  välinen  vertailu  tehtiin  
Tukeyn keskiarvotestillä  ja pienin merkitsevä  ero 
määriteltiin  95  % :n luotettavuudella  (HSD. os). 
Taulukko  1. Koealueiden  kivennäismaan  lajitekoostumus 0—10 cm:n  pintakerroksessa.  
Table  1. Particle  size  distribution  of  the  0—10  cm surface mineral  soil  layer  at the  different experimental areas. 
tovaniemi  1 
lovaniemi  2 
'ello  
Gttilä 
iodankylä  
31 "T,V/ 
0,1 ± 0,1 
13.6 ± 2,2 
15,1 ± 3,6 
18.7  ± 9,7 
17,9 ±  2,9 
0,6 ± 0,2 
18,9 ± 7,4 
11,7 ± 1,6 
9,6 ± 1,1 
58,4 ± 8,4  
1,6 ± 1,2 
28,6  ± 4,4 
20,3  ± 3,4 
15,1 ± 2,9 
9,6  ±  7,1  
2,0  ±  1,0 
23,1 ± 6,9 
19,5 ± 0,3 
20,9  ±  4,1 
10.6 ±  4,7 
95.7  ± 2,3 
15.8  ± 2,6 
33,4 ± 1,5 
35,7  ± 3,7 
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3. TULOKSET 
Yhden kasvukauden kuluttua viljelystä oli 
elossaolosadannes kaikilla koealoilla ja kaik  
kia  viljelykäsittelyjä  edustaneilla taimilla kes  
kimäärin  yli  90  (taulukko  2).  Parhaiten taimet 
menestyivät  Sodankylän  koealalla,  missä on  
nistumissadannes oli 98,8.  Heikoimmin onnis  
tuneella Rovaniemi 1 -koealalla oli onnis  
tumissadannes 95,1. 
Kevät- ja syysistutusten  keskinäinen pa  
remmuus ilmeni tilastollisesti merkitsevänä 
ainoastaan Pellon ja Kittilän koealueilla,  joilla  
syysistutus  osoittautui kevätistutusta parem  
maksi.  Absoluuttiset kevät- ja syysistutusten  
onnistumissadanneksien erot  näillä koealueilla 
olivat vain 5 —7. Koealueella valeistutettuina 
talvehtineet ja seuraavana keväänä istutetut 
taimet menestyivät  yleensä  paremmin  kuin  
keväällä  taimitarhasta lähetetyt  ja heti sen 
jälkeen  istutetut taimet. Ero keväällä  istutet  
tujen  ja viljelyalalla  valeistutettuina talvehti  
neiden taimien elossaolosadanneksessa oli 
kuitenkin vain Pellon koealueella tilastolli  
sesti merkitsevä. Verrattaessa syksyllä  istu  
tettujen  taimien menestymistä  valeistutettuina 
koealoilla talvehtineiden ja seuraavana  keväänä 
istutettujen  taimien menestymiseen  ei  millään 
koealalla esiintynyt  tilastollisesti merkitsevää 
eroa  näiden kahden viljelykäsittelyn  välillä. 
Kahdeksan kasvukauden kuluttua istutuk  
sesta  oli kaikkien  viljelysten  keskimääräinen 
onnistumissadannes 25,8  (taulukko  2).  Onnis  
tumissadanneksen jyrkkä lasku seitsemän 
vuotta aikaisemmin tehtyyn  inventointiin 
verrattuna  johtui ennen kaikkea  porojen,  
mutta myös jänisten  aiheuttamista syömä  
tuhoista. Porot olivat repineet  taimia maasta 
juurineen.  Useat  taimet olivat kuolleet  poro  
jen riivittyä niitä toistuvasti ja samalla va  
hingoitettua  niiden kuorta.  Eri  koealoilla vil  
jelyn onnistumisessa esiintyi  suurta vaihtelua. 
Tämä ei  ole  ilmeisesti selitettävissä pelkästään  
koealueiden maalajivaihtelun  tai koealueiden 
toisistaan selvästi poikkeavan  pintakasvilli  
suuden perusteella.  Todennäköisin syy  on 
porojen  aiheuttamien tuhojen  erilainen voi  
makkuus  eri  alueilla. Viljelykäsittelyjen  väliset  
erot  taimien elossaolossa eivät enää  kahdek  
san vuoden kuluttua viljelystä  olleet  millään 
koealueella tilastollisesti merkitseviä. Kevät  
istutuksen onnistumissadannes oli kuitenkin 
yleensä  pienempi  kuin syysistutuksen  tai koe  
alueilla talvehtineilla taimilla tehdyn  istu  
tuksen. 
Elävien taimien keskipituus  eri  koealoilla 
oli  kahdeksan kasvukauden kuluttua istutuk  
sesta  vain 42—123 cm (taulukko  3). Näin 
hidas rauduskoivun taimien kehitys  selittynee  
sillä,  että porot olivat toistuvasti vahingoit  
taneet taimien versoja.  Käsittelyjen  välillä 
taimien kasvussa  esiintyi  tilastollisesti merkit  
sevää eroa ainoastaan Sodankylän  koealalla. 
Keväällä istutetut taimet olivat menestyneet 
merkitsevästi heikommin kuin muita viljely  
käsittelyjä  edustaneet taimet. 
4. TULOSTEN TARKASTELU 
Tutkimusaineistoon sisältyvät  kokeet  sijait  
sevat ilmastollisesti erilaisissa olosuhteissa. 
Eteläisimpien  koealojen  sijaintipaikoilla on 
keskimääräinen vuotuinen lämpösumma  (d.d.,  
+  5°C  kynnysarvo)  n. 800 astetta  ja pohjoi  
simpien  n.  600 astetta.  Koealojen  maan lajite  
koostumuksessa  on selviä eroja,  ja istutusta 
edeltäneet toimenpiteet  vaihtelevat eri koe  
aloilla samoin kuin aikaisemman puuston 
puulajisuhteet.  Näin ollen koealat yhdessä  
edustavat varsin monenlaisia Lapissa  esiinty  
viä  viljelyolosuhteita.  Huolimatta vuositois  
tojen  puuttumisesta  antavat  nyt  saadut koe  
tulokset,  jotka  koealojen  erilaisista ekologi  
sista  olosuhteista huolimatta ovat  jokseenkin  
yhdenmukaisia,  selvän kuvan kokeissa  käyte  
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tyn  taimilajin käyttökelpoisuudesta,  käytetty  
jen  viljely  käsittelyjen  keskinäisestä  paremmuu  
desta sekä rauduskoivun istutusmahdollisuuk  
sista Pohjois-Suomen  poronhoitoalueella.  
Taimilajin  IM + IA hyvästä  menestymi  
sestä  eräässä  Utsjoelle  perustetussa raudus  
koivun  jälkeläiskokeessa  on  aikaisemmin esi  
tetty tuloksia (Raulo  1976).  Nyt  tehdyissä  
kokeissa  oli taimien elossaolosadannes yhden 
kasvukauden jälkeen keskimäärin yli 90. 
Tuloksia voidaan pitää  tyydyttävinä  ja taimi  
lajia  IM + IA näin ollen Lapin  olosuhteissa 
käyttökelpoisena  taimilajina.  Rauduskoivun 
taimilajeilla  1 (Mr—A) ja 1 (Mk +A) 1970- 
luvulla tehdyt, useana  vuotena  yhdellä  aida  
tulla koealalla toistetut viljelykokeet  antoivat 
yhden  kasvukauden jälkeen  istutuksesta  lähes 
vastaavia tuloksia. Nämä kokeet osoittivat 
myös,  että yhden  kasvukauden jälkeen  istu  
tuksesta  tehdyt  havainnot taimien elossaolosta 
kuvastavat jokseenkin  hyvin  taimien myö  
hempää  menestymistä,  mikäli poro- ja jänis  
tuhot voidaan viljelyalalta  eliminoida (vrt.  
Lähde ja Raulo 1977). 
Kevät-  ja syysistutuksen  onnistumisessa ei 
nyt  tehdyissä  kokeissa  ollut selvää  eroa. Mo  
lemmat viljelyajankohdat  sopivat  hyvin ko  
keissa  käytetyn  rauduskoivumateriaalin istu  
tukseen. Keväällä istutettujen  taimien lehti  
silmut eivät istutettaessa olleet enää  lepo  
tilassa,  vaan useimmiten ne olivat jo saavut  
taneet ns. hiirenkorvavaiheen. Tämä seikka 
selittänee sen, että keväällä istutetut taimet 
menestyivät hieman heikommin kuin  syk  
syllä  istutetut (vrt. Lähde ja Raulo 
1977).  Laajoja  rauduskoivuistutuksia  syksyllä  
tehtäessä saattaa maan jäätyminen  vaikeuttaa 
Lapin  olosuhteissa istutustyötä. Keväisin 
tuottaa toisaalta vaikeuksia nostaa suuria 
määriä taimia taimitarhasta ja  kuljettaa  ne  vil  
jelyaloille  siten, etteivät niiden lehtisilmut 
puhkeaisi  ennen istutusta. Käytännöllinen  
vaihtoehto onkin nostaa taimet taimitarhasta 
syksyllä,  kuljettaa  ne syksyllä  usein  esiinty  
vissä edullisissa  ilmasto-olosuhteissa viljely  
alalle ja  valeistuttaa ne  sinne odottamaan seu  
raavana keväänä tapahtuvaa  varsinaista istu  
tusta.  Valeistutettujen  rauduskoivun taimien 
talvehtimista on  tutkittu Etelä-Suomen olo  
suhteissa (R  au 1  o 1973) ja saatuja  tuloksia 
on sovellettu laajojen  rauduskoivun jälkeläis  
kokeiden perustamisessa  menestyksellisesti  
(vrt.  Raulo ja Koski 1975). Käsillä 
oleva tutkimus osoitti, että edellä selostettu 
viljely  käsittely,  johon  kuuluu taimien vale  
istutus,  on  käyttökelpoinen  myös  Lapin  olo  
suhteissa. Kaikilla koealoilla valeistutetut 
IM -(-  IA-taimet talvehtivat hyvin.  
Käytännön  metsänviljelyn kannalta nyt 
tehtyjen  rauduskoivun viljelykokeiden  tär  
kein tulos on se, että kaikki  viljelyalat  oli 
kahdeksan  kasvukauden kuluttua luokiteltava 
epäonnistuneiksi.  Lähinnä  porot  olivat  aiheut  
taneet  viljelysten  tuhoutumisen repimällä  tai  
mia irti maasta  ja  riipimällä  toistuvasti taimien 
lehtiä samalla vioittaen niiden versoja.  Keski  
määräinen istutettujen  taimien elossaolosa  
dannes kahdeksan kasvukauden kuluttua istu  
tuksesta  oli vain 25,8  ja elossaolevien pensas  
maisiksi  muodostuneiden taimien keskipituus  
eri koealoilla oli  vain 42—123 cm. Tulosten 
perusteella  ei rauduskoivun istutusta voi  
da pitää  Lapin  poronhoitoalueella  mielek  
käänä metsänuudistamistapana  aitaamatto  
milla uudistusaloilla (vrt. Lähde ja 
Raulo 1977, Po h tila 1977). Jos rau  
duskoivua halutaan menestyksellisesti  viljellä  
Lapissa,  mikä puun tuottamisen ohella on  
erityisesti  maanhoidon (vrt. Mikola 1960,  
Lähde 1974)  ja maiseman kannalta miele  
kästä,  on istutusalueet aidattava joksikin  
aikaa viljelyn jälkeen.  Tällaisilla viljelyaloilla  
ovat istutetut rauduskoivun taimet menesty  
neet  hyvin  (vrt.  Raulo 1976, Lähde ja 
Raulo 1977). Myös  rauduskoivun kylvöä  
on tutkittu Lapissa.  Kokeet  ovat  kuitenkin 
nuoria,  joten ne  eivät anna vielä selkeätä ku  
vaa  siitä,  miten paljon  tuhoa porot  ja jänikset  
aiheuttavat kylvötaimistoissa  (vrt. Raulo  
ja Lähde 1976).  
Alueilla,  joilla  esiintyy  riittävästi hyvälaa  
tuisia siementäviä rauduskoivuja,  on luon  
tainen uudistaminen maanmuokkausta  käyt  
täen halpa  ja ilmeisen käyttökelpoinen  rau  
duskoivun uudistamistapa  Lapin  olosuhteissa 
(vrt. Raulo ja Mälkönen 1975).  
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6. SUMMARY 
Up  until  the 1960's birch  played only  an insig  
nificant  role  in  forestry  in  Finnish  Lapland. An 
attempt was thus  made  in Lapland, especially  in  the  
19505, to replace a number  of birch  forests  with  
conifers.  The  increasing use of birch  wood  as a raw  
material  by  the paper  industry  during the  1960's  led  
to  the implementation of  studies  concerning Betula  
pendula Roth  cultivation  in  North  Finland.  Prior  to 
the establishment  of these studies, no results  of 
birch  cultivation  in  North Finland  had  been  pub  
lished.  
The  seedlings used  in  the study  were grown  at  
Pakatti  seedling nursery  (67°40'N, 24°55'E,  elev.  185  
m).  The  seedlings were grown from seed  collected  
from a birch  stand  growing at  Sätkenävaara  (67°42'N, 
24°50'E,  elev.  240  m)  near Kittilä. After growing for  
one year  in a  plastic  greenhouse the  seedlings were 
transplanted the following spring in  the open  and  
the  experiments  started  the  following autumn. 
The  experiments  were  established  on five  clear-cut  
areas situated  in  different  parts of Lapland. The  
following three  planting treatments,  using three  basic  
units  of 100 seedlings, were used  on every  experi  
mental  area: A = seedlings lifted  at  the  nursery  and  
planted  out in  autumn 1966, B = seedlings lifted  in 
the  autumn,  heeled-in  at  the  sample plot  and  planted 
out  in  spring 1967, C  = seedlings lifted  and  planted 
out in spring 1967. 
The  survival  rate  of the  seedlings on all  the  areas 
was over 90  % one growing season after  planting out. 
Autumn  planting gave  statistically  significantly better  
results  than  spring planting on two areas only.  The  
seedlings given treatment B grew almost  as well  as 
the  seedlings planted in  the  autumn. The  plots  were 
again inspected eight growing seasons after  planting 
out.  It was found  that reindeer  and  hares had caused  
considerable  damage on all the areas and all  the 
plantations were considered  to have  failed.  The  mean 
survival  rate  was only  25,8  %. The  mean height of 
the surviving and  bushy seedlings on the different  
plots  varied from 42 to 123 cm.  The  survival  rate  
on the  best  plot  was 53  %,  and the  mean height of 
the  surviving  seedlings 93  cm.  There  were no statis  
tically  significant  differences  in  the  survival  rate  of 
any  of  the  differently  treated  seedlings eight growing 
seasons after planting out. 
These  results concerning the cultivation  of B. 
pendula show  that  the  seedling types  used  in  the  study  
can be  used  in  the  conditions  prevailing in Lapland. 
All  the  treatments  used  had  given good results  when  
they were examined  after one growing season. 
However,  from the  point of  view  of practical  forestry,  
the  main  result  was that  reindeer  were the  primary  
cause for  the failure  of the experiment. Thus B. 
pendula planting appears  to be  a  rather  unsuccessful  
reforestation  method  in  the unfenced regeneration 
areas of Finnish  Lapland where  reindeer  husbandry 
is carried  out. 
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